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P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
Estadis Franciscans, dels PP . Caputxins de (Barcelo-
na) Sa r r i à . Gener 1 9 2 « . - S u m a r i : Es tudis . Barce lona 
•Cap i Casal d e Cata lunya», per F r a t e r Leo — Sa in t e 
T e r è s e de l 'Enfaut J É B U S contme j a la eonnais, pel P, 
Ubald d 'Alençon.—L'Ancest ra l isme crist ià com a f ac to r 
líric (Notes per a un estudi), per Octavi Sa l to r , T . F.— 
Franciscanisme: L 'encís de S a n t F rancesc , pel P. J a u m e 
O'Mahony.—Notes i documents f ranciscans , pel P . Am-
brós de Saldes .—Revis ta de Revis tes : El San t d'Itàlia. 
L 'esper i t pacíf ic de San t Benet . El Centenar i del Carde-
nal Lavigerie.—Bíblica.—Boletín R. Acad. de l 'His tor ia . 
- C i t e r i o n . — D i v u s Thomas .—Echos d ' O r i e n t . - E p h e m e -
r ides TheoIog icaeLova inenses—Franz i skan i scheStud ien 
—Gregorianuin. R e c h e r c h e s d e Sc iencee Religieuse. Re-
vis ta de la Biblioteca, Archivo y Museo . Revue de Phifo-
sophie. Revis ta Storica Benedet t ina . The M o n t h . - B i -
bl iograf ia : Recens ions .—Notes b i b l i o g r à f i q u e s . - O b r e s 
rebudes .—Miscelania . ™ Febre r . Estudis : Bells augur is 
Bell anunci, pe! P. M. d ' E s p l u g u e s . - B u t l l e t í de S a g r a d a 
Escr ip tu ra , pel P . A n t o n i M. de B a r c e l o n a . - E I Vaticà i 
la I tàl ia, per J o s e p Carner .—Franciscanisme: F r . Nicolás 
Bonet , O. M. Doctor P r o f i c u u s ( f 1343), pel P. M. de Bar-
celona. - N o t e s i documents f ranciscans , pel P. Ambrós de 
S a l d e s . - R e v i s t a de R e v i s t e s . - B i b l i o g r a f i a . - M í s c e l a n i a . 
Boletín fie la fícal Academia Gallega.—I." Jun io : Suma-
rio: De historia ga l l ega : a p ropós i to d e un ar t ículo, por 
Xavier O z o r e s . - P a l a c i o s y fo r t a l ezas de la mitra de 
S an t i ago a n t e s de la guer ra hermandina , por J o s é Cou-
s e l o . - E s t u d i o bio-biblográf ico-cr í t ico ace rca de Rosal ía 
de C a s t r o (su vida y su obra) , por Eugen io Ca r ré Aldao. 
- P r e h i s t o r i a ga l l ega : O Neixón ( c o n t ) , por F loren t ino 
L. Cuevi l las y Fermín Bouza Brey. — Sección oficial: 
Nombramiento del Comandan te D. Ramón F r a n c o para 
Académico de honor ; Donat ivo a f a v o r de la Academia 
de ob je tos que per tenec ie ron al Almirante Méndez-Nú-
ñez; Asociación Iniciadora y P r o t e c t o r a de la R. Acade-
mia Ga l l ega en la Habana; Velada ce lebrada en 15 d e 
1926.-Colección de documentos h is tór icos : O r d e n a n z a s 
de la ciudad de San t i ago . Año i 569 (cont.) — Ene ro d e 
Abril 1026: La inscripción de la Iglesia de Ceruct ls (1 gra-
bado), por Ce les t ino Garc ía Romero,—Los Benedic t inos 
en la Universidad de San t i ago , por Fr . Vicente Beltrdn 
de Heredia .—Igles ias an t iguas de. Galicia: San ta María d e 
Pon te l l a s (2 g rabados ! , San Jul ián d e la Puebla , San 
Payo , San Es teban de S a y a r (2 g rabados ) y S a n t i a g o de 
Sísamo, por Angel del Cas t i l l o . - Archivo de S e c r e t a r í a 
de ta Sobe rana Orden de Malta: Relación de Documentos 
(concl.). por el Conde de Vallel lano.—Carolina Michae-
lis, por F e r n a n d o Mar t ínez M o r á s . - S e c c i ó n oficial: Ho-
mena je en honor d e D . F lorenc io Vaamonde.—Notic ias — 
Febrero : Mar t ínez S a l a z a r y Marce lo Mac ias (2 láminas). 
— Arqueo log ia ga l l ega : Inscripciones inédi tas de In Ca-
tedra l de San t i ago (2 g r a b a d o s ) , por A. del Cast i l lo . 
Butlletí Excursionista ite Catalunya.—Gener 1926.— 
Sumari : Res t au rac ió del Mones t i r d e Sant Joan de Ies 
Abadesses , per J o a n D a n é s i Vernedes (4 làmines). Peí 
Massia de la Vanoiae , per Es tan i s l ao Pal l icer (4 làmi-
nes). - E l Xalet de La Molina, {2 l àmines ) . -B ib l iog ra f í a , 
—Biblioteca — Febre r ,—Res tau rac ió del Monest i r d e 
S. Joan de les Abadesses , per Joan D a n é s i Vernedes (12 
làmines).—Tràpani, per J o a n Roig i Fon t (2 l à m i n e s ) . - L a 
Conca de Meyà, per Césa r A. T o r r a s . - I I I Concu r s de 
Fotograf ía .—Crònica.—Bibliograf ia .—Biblioteca. 
Bolleti de ta Societat Arqueològica juliana.—Gener d e 
1926.—Sumari; En Q u a d r a d o a Madrid (cont.) c o r r e s -
pondència amb D. Tomás Aguiló (1841-1846), per D. Anto-
ni Pons, Pvre ,—Confrar ia del Sant íss im nom d e J e s ú s 
(1581), per F ra . Samuel D'Algaida, O. M. Cap . F r a n -
ciscà.—Llibre de Aut igue ta t s de la Iglesia del Real Con-
vent de S. F rancesch de la c iuta t de Mal lorca (cont.), por 
D. Ja ime de Oleza y d e E s p a ñ a . - N o t i c i a s p a r a l a histo-
ria de la imprenta en Mallorca (s. XVIII), por D, J u a n 
L·labrés B e r n a l . - P r o t e s t a de los J u r a d o s con t ra los Do-
miníeos por n e g a r s e a predicar en la f i e s t a del B e a t o 
R. Lnll (1713), por D, Enrique Fa i a rné s .— Me rc a de re s 
Mallorquines del s iglo XV. P a r t i d a s cur iosas de los li-
bros de cuen tas d e la familia Pon t (cont.), por D . J o s é 
Ramis d 'Ayref lo r i S u r e d a . - Historia del Colegio de 
Ntra . S ra , de Monles ión de la Compañía d e J e s ú s , de la 
ciudad d e Mal lorca (cont.), por la copia: D. J a i m e de 
Oleza y d e España.—Publicacions r ebudes l 'any 19?3 i 24, 
per D. P e r e Sampol i Ripol l .—Portada i taula del tomó 
XX del Bolleti . 
Memolres de 1a Sociélé Arclwologique de Montpellier.— 
Denxiònie Ser ie . Tome I X . - 1 er Fasc icu le . 1 9 2 t . - S u -
mari: Sur les o r ígenes de Montpel l ier , per B. Gaillard.— 
Le s ty le ou calcul pisan. Son eniploi dans la chronologie 
des Car tu la i res de s Guil lems de Montpel l ie r et de s abba-
yes d 'Anlane et d e Gel losie , par J -F . Capdevie l le .—Les 
re la t ions des Guil lems de Montpel l ier avec le Saint -Siè-
ge , par B. Gai l lard .—L'Héri tage de Guil laume d e N'oga-
ret : I. La famil le d e Guil laume de N o g a r e t , par Louis 
G. Thomas,—L'oppiduni préromain de Subs tan t lon 
tantio), par Emile B o n n e t . - L e s C a r t u l a i r e s municipaux 
d e Montpel l ier et les manuscr i ts qui en dér iven t , par 
B. Gai l lard,—Documents pour se rv i r à l 'h ls to i re de l ' a r t 
en Bas-Languedoc (2.me sér ie í , par P r ò s p e r Fa lga i ro l l e . 
—Compte rendu des t r a v a u x de la Soc i é t é Archéologi -
que de Montpel l ie r pendant Ies a n n é e s 1919 3 1923.—Sup-
plément a la l is te de s Monumeu t s h i s tò r iques e t de s 
o b j e t s mobil iers c l a s sés d a n s le d e p a r t e m e n t de I'Hé-
rau l t , I814-1D24-—Table Analyt ique du c o m p t e r endu 
des t r avaux . 
Bulle!in-A cadémie Royale d'Archéologie de Belgique.— 
1925. I. Sumari : P rocés -ve rbaux . S é a n c e des membres 
t i tu la i res du I Juin 1924 , -Séance du 6 O c t o b r e 1 9 2 4 . -
Bibliolhéqtie.—Liste des publ icat ions reçt tes pendan t les 
moie d 'Oc tobre e t de Novembre 1924.—Rapport su r l ' exer -
cice 1924, par M. Fe rnand Donnet—Bibl io théque .—Rap-
port annuel par M. Paul Rolland.— Procés-verbaux .— 
Séance des membres t i tu l a i r e s du 7 décembre 1924.— 
Bibliothéque.—Liste des publ ica t ions r e ç u e s pendant les 
mols de décembre 1924 et janvier 1920. -Compte- rendu 
analyt ique de quelques publ icat ions pa rvenúes à ta 
Bibliothéque pendant Ies mois de décembre 1924 et ¡an-
víer 1025, par M. F e r n a n d Donnet.—Un cur ieux con-
flic au XVIIIe s ièc le , par M. le Barón Holvoe t - U n 
coll ier de gilde aux arme3 d ' abbés de Baude loo (gravat), 
par M. J o s . Cass i e r .—Notes d e cho rno log i e tourna is -
s ienne, par M. Paul R o l l a n d . - R é g l e m e n t d e s S o e u r s de 
l 'Hòspital No t re -Dame à T o u r n a i 1238, par M. E. J . Solí 
de Mor iamó. 
Aquest número ha passat per la censura governativa 
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Obres publ icades per la "Reia! Societat Arqueològ ica Tarraconense" 
que's t roben de venta en ía seua Administ rac ió. 
(Ports i certificat a càrrec del comprador) 
M e m o r i a s o b r e los a u x i l i o s q u e p r e s t a la Ar-
q u e o l o g i a n la h i s t o r i a , por D. T o m á s Aguiló. 
T a r r a g o n a 184'.» E n 4." . . . . . i p t a . 
M u r a l l a s do T a r r a g o n a . D o c u m e n t o s d i r ig i -
dos u o v i t a r la e n a j e n a c i ó n y d e s t r u c c i ó n do 
a q u e l l o s m o n u m e n t o s . T a r r a g o n a 1871. E n 
4.® m a y o r con u n p l a n o p l e g a d o . 1'50 p t a s . 
E n s a y o c r i t i c o s o b r e l a o r d e n a d a a p a r i c i ó n 
de los d i s t i n t o s g é n e r o s p o é t i c o s y l i t e r a r i o s 
on g e n e r a l , p o r D. I s i d o r o F r i a s F o n t a n i l l e s 
T a r r a g o n a 187G. En 4." 2 ptas.-
M c m o r i a s o b r e ía M ú s i c a a n t i g u a , por d o n 
J o s é I . Gual. T a r r a g o n a 1876. E n 4." . . 1 p t a . 
D i s e r t a c i ó n s o b r e el v e r d a d e r o a u t o r del 
l i b r o d e I m i t a t i o n e Cr i s t i , p o r D. E n r i q u e 
F r a n q u e t y C o r t a d a , P b r e . T a r r a g o n a 1881. 
E n 4.» 1 p t a . 
M e m o r i a h i s t ó r i c a s o b r e los r e l o j e s a n t i -
g u o s y e n p a r t i c u l a r de l do la C a t e d r a l d e 
T a r r a g o n a , p o r D. J u a n B a u t i s t a Pedrais y 
A r q u é s . T a r r a g o n a 1882. E n 4.6 . . . 1 p t a . 
T a r r a g o n a b a j o el p o d e r d e los A r a b e s y s u 
r e c o n q u i s t a p o r D. B o r o n g u e r R a m ó n , s e g u n -
do C o n d e do B a r c e l o n a e n 1089. p o r D. B u e n a -
v e n t u r a Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1882. 
E n 4.° ( Q u e d e n p o q u í s s i m s e x e m p l a r s ) , 2 p í a s . 
E s t u d i o s s o b r o e l o r i g e n , é p o c a s y v i c i s i t u -
d e s de las m o n e d a s a u t ó n o m a s de Cose d e 
c a r á c t e r I b é r i c o , p o r D. B u e n a v e n t u r a H e r -
nández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1884. E n 4.» ( Q u e -
d e n pocs e x e m p l a r s ) 3 p t a s . 
O p ú s c u l o s h i s t ó r i c o s , a r q u e o l ó g i c o s y m o n u -
m e n t a l e s , por D. B u e n a v e n t u r a H e r n á n d e z 
S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1884. E n 4.° m r . 3 p t a s . 
A r q u e o l o g í a p r e h i s t ó r i c a . L a E s t a c i ó n t ro -
g l o d i t a de S n s t e r r i s ( C o n c a de T r e m p ) por e l 
Dr . D. A n t o n i o Mir Casa reB. T a r r a g o n a 1885. 
E n 4." con u n a l á m i n a 2 p t a s . 
A n t i g ü e d a d e s d e T a r r a g o n a , p o r D. B u e n a -
v e n t u r a Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1887. 
En 4 ° m a y o r . . . . . . . . . i '50 p t a s , 
M e m o r i a h i s t ó r i c a s o b r e la g u e r r a do 
G e m i a n í a s e n V a l e n c i a , p o r D. S a n t i a g o 
L a d r ó n «le C e g a m a y C o r t a t . T a r r a g o n a 1887 
E n 4." , p t a . 
R o g e r de L a u r i a , p o r D. B u e n a v e n t u r a 
Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1890. E n 4.° 
m a y o r 2 p t a s . 
R e s e ñ a h i s t ó r i c a d e l a C o m u n a de l C a m p d e 
T a r r a g o n a , p o r D . E m i l i o Morera y L l a u r a d ó . 
T a r r a g o n a 1902. E n 4.° m a y o r . . . . 3 p t a s . 
L a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . C u l t o q u e so l e 
h a d e d i c a d o o n T a r r a g o n a y s u p r o v i n c i a 
e c l e s i á s t i c a p o r D. E m i l i o Morera. T a r r a g o n a 
1904. E n 4." m a y o r - 2 p t a3 . 
El c a n o n g e F o g u e t i G o n z á l e z rio P o s o d a , 
a i -quoo lcchs d e T a r r a g o n a , . B i o g r a f i a , p e r 
D- J o a n Ruíz y P o r t a . T a r r a g o n a 1905. E n 4.® 
m a j o r a m b d o s r e t r a t s - 3 p t e s . 
L l i b r e d e N o t o s de L l u i s B o n i f à s 1 Massó , 
e s c u l p t o r de Va l l s , c o m e n t a t i p u b l i c a t p e r 
Cessar . M a r t i n e U . V a l l s 1907. E n 4.at a m b q u a -
t r e l à m i n e s 4 p t e s . 
Alegret (Adolfo) , Boce tos h i s t ó r i c o - c r i t i c o s : 
L a s c a l l e s d e T a r r a g o n a . Id , 1922, . . 1 p t a . 
Montoliu ( M a n u e l de) , «La c a n ç ó d e g e s t a 
d e J a u m e I». N o v a t e o r i a s o b r e ia C r ò n i c a d e l 
C o n q u e r i d o r . T a r r a g o n a 1922. . . . 2 p t e s . 
C a r e s m a r , L a P r i m a c í a d e la S e u d e T a r r a -
g o n a . — M a n u s c r i t i n è d i t t r a n s c r i t i p r o l o g a t 
pel P . M a r t i do B a r c e l o n a . 8 au d e X V I - 220 
p à g i n e s . 4 p t e s . 
T o d a ( E d u a r t ) , E s t u d i s p o b l e t a n s . E n 4.»rt d e 
234 p à g s , — E d i c i ó o r d i n à r i a . . . 6 p t e s 
Ed ic ió e n fil. . . 10 ptCB. 
T o d a ( E d u a r t ) , C u r i o s i t a t s do P o b l e t . O p u s -
c u l e n 4.art d e 18 p a g i n e s . — E d i c i ó o r d i n a -
r i a 1 p t a . 
E d i c i ó e n fil . i ' sq p t e s . 
